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OR COLLEGE MENOCCER TEAM
1993 NSCAA/UMBRO S
ALL-AMERICA
DIVISION I DIVISION I
FIRSTTEAM First Team
Fos Cas Name College Home Town Pos Clow Name College Home TownG Sr. Tim Dock Wisconsin Long Grove, IL G Sr. ga iyi *
-
Soutiem CT Pos; ie, NYB Sr.
=
Shane Battelle St. Louis St. Louis, MO 8 Sr BaeC nine Sonoma Ststa Rohnert CAB Jr. Pedro Lopes Rutgers Newark, NJ B Sr. James Dum *
.
Seattle Pacific Olympia, WAB Sr. Jorge Salcedo UCLA Cerritos, CA B Sr. Christian da Silva Southern CT Patersou, NJM $r. Brian Kauler oe
|
Creighton Ballwin, MO M ds Macon Burgess USCS: 6 Durban, $. AfricaM Jr. ‘Jason Kreis * "Dukes Mandeville, LA M Sr. Altiment Butler * ON. logs Kingston, JamaicaM Jr. Claudio ** Virginis Springíisid, VA M dr Kaly Jacobson Chico State Soquel,F Sr, Keith DeFini Creighton mney, TX F Tom Crop U-WI Parkside Roselle, ILF Sr. Jimmy Glenn Cemson San Antonio, TX FP Sr JasonDum *
~
Seattio Pacific Olympis, WAP Sr. Brian McBride #. St Louis Arlington Heights, IL F Sr. Richard Sharps BLT. Melbourns, FLF Jr. Staale Socbye San Francisco Evebaek, Norway P So.
..
Stlian Shishkev Sofía, BulgariaSECOND TEAM 2 SECONDTEAM
Sr. Dury a U. of Washington Phosnix, AZ : G So. Randy Dedini Sonoma State Santa Ross, CAB Se. Brandon Pollard Vir, ::: Richmond, VA o Jr. Marcus Hehnsmam °°. Seattle Pacific Bellevue, WAB Sr. Robert Wagner B $r. Thomas Amick UC Davis Citrus Heights, CAB Sr. Steve Walker Bozen Univ. Newcastle, England B Je Jason Gould U-WI-Parkxido Kenoshs, WiM % Brian Maisonneuve ‘arren, B Jr. Prank Mol Bergen, NetherlandsM Sr. Joe Thieman *
>
Princeton Middietowa, DR B Richard Wisdom Southem CT Wheatley His., NYM dt Todd Yeagiey oe
.
Indiens Bloomington, IN M So. Lucas jarmmillo Bentleyae Medellin, ColumbiaF Jr Brent Bennett James Madison M Sr. ¡Gerard L Cc. Y. Dublin,F Jr. is South Carolina Acworth, GA M Sr. Richard Vi Lenoir-Rhyne Yorkshire, landF Sr. ‘Alan iz “SM Richardson, F Jr Sam Koledok St. Leo N. Port Richey, FLF So. Toni Si Campbell Hubert, NC F Sr. Uribe CSU San BernadineSr. Tony Senneh U-Wi-Milwaukés St. Paul, MN F Jr Bohan Vuckovie Franklin Pierce Belgrade, Yug.F Je. Mai Walton *  Oskdand e,THIRDTEAM
o Sr. Mike Ammann CSU Fullerton Orange, CAG Sr. Jeff Causoy Virginia Gainesville, VAB Jr. Dress Berhal: * North Carolina Tenafly, NI
Bost Re Lindeist sab RampandCsee oger Li an Diego wedsnM Sr. Chris Armas Adelpbi Breatwood, NYM So.
-
Paul Keegan Boon College Dublin, IrelandM Sr. Sterling Westcott Fresno Stats Aurore, COÉ je Rikhardur Dadeson à Selumbia Iceland JamaicaLo Huey Fergusca u Kingston, Jems:F Se. Tamir Linker *. George Mason Holon,F Jr. George Noofotistus Hartwick Poristeri, GreeceF Jr. Miko Vermto New Hampshire No. Quinsy, MA
DIVISION III NAIA
FIRSTTEAM FIRSTTEAM
Pos Class Name College Home Town Pos Clas Name College Home TownG Sr. Les § * Hope Indianspolis, IN G Je Drew Burwash *
oo
Lindsey Wilson Coral, FLB Sr. Mat Bi Randolph-Macon Malvera, PA B Sr. Jos Corona Sangamon State Tolleson, AZ5 Sr. Leigh Sillery Kenyon Gambier, OH B Sr. “Darren Read Lyon Univ. EnglandB Sr. Peter Spear Connecticut College Pittsford, NY B Sr. Todd Schisffer Rockhurst Olathe, KSM Sr. (Christopher Duff 2... Ohio Wesleyen Litchfield, OH M Ir. Sheldon Benet © Belhaven Arima, TrinidadM Sr. Patrick Skull Colby Wakefield, MA M :J. Jeff Klusmen Rockhurst Olathe, KSM u Tom Walthall, Mary Ww ein Dale City, VA M Sr Nats House Beker| Call fowsy, CA ArE. Epstein orado ir. Ezsquisi Bongarra Master's lege usnos Aires, Arg.F Sr. Jim Hesch Cortland * Baldwinsville, NY F Se. Brown * John Brown Univ. Antigua, WLF Jr. Mark Phillips Ken Westerville, OH P Sr. Ne Gibson 22
.
Lyon Univ. Natal, $. AfricaF Sr, Chris Romey uc. Moscow, ID P Jr Pt. Loma Nazareno Poway,SECOND TEAM SECONDTEAM
G Sr. Kevin Sampson Babson Hingham, MA a So. Gabe Ortiz 7 Azusa Pacific Chino Hills, CAB Sr. ‘Tom Anagnost *. Kalamazoo S e, MI B Sr Mario Gigenti Welsh Brecksville, OH8 de.
=
Doan Gray Trenton State „N B Jr. Paul Roshrenbeck MaloneB Sr. Jonas Osterberg Witunberg Gothenburg,Swed. B Se. Sind Master's Colleges Keanswick, WAM Sr. Jin Reidy Williams Cohassott, B dr. Kirk Tromen U. of Mobile Trinidad, W.IM Sr Wille Ruiz Cal Luthoren Simi yallay,CA M % Dominguez Wheston, ILM Sr. Corwin Senko Clasemone-M-S Chandisr, M Sr Todd Elkins Westnont Altadans, CAF Sr. Dustin Fonder Roanoke Roanoke, VA M Jr. Jos Urkanick Walsh OHF Jr. Patrick Gorges Cluremont-M-S Wilton, CT F Sr. Benjamin Bayr Westmontee Ohio Wi Groedim, OF F à Anny MeSerley Bloomfield Kearny, NI. i Monsmo io Wesie: , e™ F Sr.
:
Rodarick Reid ov Tiffin Kingston, JamaicaTHIRDTEAM THIRDTEAMG S Merial! Chapin Kenyon ‘Milltam, NJFB Sr. Dom Bucci ”* Montclair State ison, NJ G So. Dweyns Adams * High Poing Univ. Pembroke, BermudaB Sr. Dreyer Gattysburg Hes, NY B Se. Chris Commarom o Y.B Se Shaw Methodist Burks, VA B Jr. Jai Conk George Pox Junction City, ORM dr Babson No. Dartmouth, B Sr.
—
Craig Demmin **  Belheven Arima, TrinidadM Se. 3 Schick Scranton erminsterPA M Sr. Janam ® Judron Bakersfield, CAM St Jeff VA M Sr. Thomas Elliot Fr Athens, GAP Henning Randolph-Macon Towson, M Sr. Brian Jeffs e Li Wilson Coventry, Englandros hae Roque . Mackay Cees ‘i POE a rascher Deu Ella? eaaoLe e 2 esgar peseF Jr.
..
Power Schneiders Stockton ge Modfard Lakes, NJ F Je, Jason Joy Midwestern State ano, TXRE h. Jemee Wellington Orchard Purk, NY
EACH (*) REPRESENTS PREVIOUS APPEARANCE(S) ON 
